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Latar belakang dalam penelitian ini yaitu penggunaan tindak tutur ilokusi di antara 
penjual dan pembeli di Pasar Kejajar Wonosobo. Setiap melakukan kegiatan 
interaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Pasar Wonosobo memiliki 
maksud untuk mencapai suatu kesepakatan akhir dengan menggunakan kata-kata 
tertentu yang memiliki daya pengaruh bagi penjual dan pembelinya sehingga 
menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan 
fungsi tindak tutur ilokusi serta relevansi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 
di SMA. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dari penelitian ini 
berupa transkripsi tuturan langsung yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di 
Pasar Kejajar Wonosobo yang mengandung tindak tutur ilokusi. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik dasar sadap. 
Kemudian dalam melakukan analisis data menggunakan metode padan serta 
teknik analisis data menggunakan teknik analisis data pilah unsur penentu dengan 
daya pilah sebagai pembeda referen. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan 41 
data tuturan yang termasuk ke dalam jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi yang 
dilakukan oleh penjual dengan pembeli di Pasar Kejajar Wonosobo. Data yang 
ditemukan pada jenis-jenis tindak tutur ilokusi tersebut terdiri atas 7 data jenis 
tindak tutur ekspresif, 17 data jenis tindak tutur direktif, 11 data jenis tindak tutur 
asertif, 6 data jenis tindak tutur komisif, sedangkan untuk jenis tindak tutur ilokusi 
deklaratif tidak ditemukan. Selain itu, fungsi tindak tutur ilokusi yang ditemukan 
terdiri atas 17 data yang termasuk ke dalam fungsi kompetitif(competitive),13 data 
yang termasuk ke dalamfungsi menyenangkan(convival), 11 data yang termasuk 
ke dalamfungsi bekerja sama(collaborative), sedangkan untuk fungsi tindak tutur 
ilokusibertentangan(conflictive) tidak ditemukan.Selanjutnya hasil dari penelitian 
ini direlevansikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yakni terdapat pada 
materi teks negosiasi di SMA kelas X, pada KD 3.11 Menganalisis isi, struktur 
(orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) dan kebahasaan teks 
negosiasi. 
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The background of the study is the use of ilocution speech among sellers and 
buyers in Kejajar Wonosobo Market. Each conducting interaction activities 
conducted by sellers and buyers in Wonosobo Market has the intent to reach a 
final agreement by using certain words that have influence for the seller and the 
buyer so that it is interesting to research. This research aims to describe the type 
and function of ilocution speech and relevance to Indonesian language learning 
in high school. The research method is qualitatively descriptive. Data from this 
study in the form of transcription of direct speech conducted by sellers and buyers 
in Kejajar Wonosobo Market containing the act of illocution speech. The data 
collection in this study using a basic method of tapping. Then in conducting data 
analysis using match method as well as data analysis technique using data 
analysis technique of the deciding element with the classify as a reference 
differentiation. Based on the results of the analysis, it was found that 41speech 
datawere included in  the types of speech acts and function of illocutionary speech 
acts performed by sellers with buyers in Kejajar Wonosobo Market. The data 
found in these types of speech actions consists of 7 expressive speech types, 17 
data of directives speech type, 11 data on asertif speech types, 6 data of 
commissioned speech type, while for the type of declarative speech action is not 
found. In addition, the ilocution follow-up function found consisted of 17 data that 
belonged to competitive functions, 13 data included into convival functions, 11 
data included in collaborative functions, while for type of conflictive functions is 
not found. Furthermore, the results of this study are relevant to the learning of 
Indonesian language, namely in the negotiating text material in high schoolX 
class, in KD 3.11 Analyzing the content, structure (orientation, submission, 
offering, approval, closing) and language of the negotiating text. 
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